




































































































⑵ プロ・ニーニョスは Fundación Pro Nin~os de la Calle, I. A. P. の略称である。

































⑷ 極貧の状況に置かれる未成年者は，全未成年の 45％にあたる（L. L. Otero 1999：16-31）。























よって 1992年に行われ，２回目は 1995年にDIFと UNICEFとの協働で
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⑺ 1992年の実態調査実施以降，1995年に DIFと UNICEFが共同実施した実態調査や 2005





























































①ミゲル・イダルゴ 983 31 1,022 94
②アスカポサルコ 670 51 A 63
③ベニート・フアレス 1,017 45 1,132 93
コヨアカン 390 34 850 59
④ベヌスティアーノ・カランサ 1,620 48 1,905 188
⑤クアウテモク 3,419 140 2,923 254
グスタボAマデーロ 1,128 67 1,578 159
イスタパラパ 1,162 27 1,742 83
⑥イスタカルコ 96 12 406 42
⑦クアヒマルパ 212 18 B 24
ミルパ・アルタ 55 3 142 20
トラワック 51 5 56 4
トラルパン 55 8 390 36
⑧マグダレーナ・コントレラス 13 2 78 16
ソチミルコ 54 7 365 34
⑨アルバロ・オブレゴン 246 22 281 45
合計 11,172(人) 515(箇所) 13,373(人) 1,214(箇所)
注）AとBの実数は，記入されていなかったが，合計すると503人となる。
（出典）UNICEF, 1996, II Censo Niños y Niñas en situación de Calle : Ciudad de

















































































































































































































































































































⒂ 各市のメトロの駅数は異なり，ミゲル・イダルゴ市には 13 駅，アスカポサルコ市には９駅，
ベニート・フアレス市には 13 駅，コヨアカン市には６駅，ヴェニスティアーノ・カランサ市
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“En la ciudad de México hay 20 mil niños en situación de abandono : comisión






“Se estima que unos 20 mil menores padecen situación de calle”





Análisis dinámico sobre los niños en y de la
calle actual en México D. F.




En México e/u en Latin America, el sector informal minorista es
relativamente muy fuerte en sector minorista. Por lo tanto, hay que
entender el sector informal si queren entender sector minorista. Maruya
y Komatsu empesaron estudiarlo y investigarlo en equipo, Maruya llegó a
tener interés sobre sector popular y la vida de ellos, aún niños de calle. La
gente del sector popular trabaja en el labor de informal, vive en la colonia
popular donde infraestructura falta ni escasea, y luego la mayoria de ella
hereda la pobreza entre familia como el ciclo. De la ella, los niños en la
situación de la calle surgen.
En este estudio tratamos sobre los niños en y de la calle, Komatsu hizo
investigación en derredor del 137 estasiones de METRO para poner
domicilio donde los niños se pertenesen en clara. Según el resulted los
niños se pertenesen un lugar donde está entre casa suya y Centro de la
cuidad. Es decir los niños buscan un lugar donde pueden mantener
contactos y relaciones con su familia.
Hasta ahora se dice que los niños buscan un lugar donde pueden ganar
dinero o/y donde hay más seguridad. No niegamos que la teoría
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establecida es correcta, sin embargo acentuamos los niños buscan un
lugar por motives que quieren estar más cerca de su familia.
Los niños de calle son sufridos y abandonados, pero son niños
normales. El problema de ellos es que el sector informal es relativamente
muy fuerte en México y que el sector popular continua regenerando los
niños de calle. Los niños trabajan y viven en la calle por causa de la
sistema regeneración pobreza. Es urgentemente necesario que reforme
esta sistema.
メキシコシティにおけるストリートチルドレンの生活・労働場所の所在および決定条件
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